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ID Structure Peak t-val Cluster center of mass MNI
289-001
Right ventromedial prefrontal cortex
R. poserior cingulate cortex -6.06 -6.8   44.9   19.9
R. anterior cingulate cortex 5.11 -8.5  -34.8    3.5
R. superior temporal gyrus -4.38 -53.9   38.0   10.1
R. parahippocampal gyrus -4.75 -16.0   18.9  -16.5
L. superior parietal lobule 4.81 29.6   69.9   50.2
L. inferior occipital gyrus 4.84 47.5   65.0  -13.9
289-002
Right subgenual cingulate cortex
R. anterior cingulate cortex 7.67 -2.2  -34.0   15.9
R. cerebellum 4.46 -28.8   76.0  -23.3
L. superior frontal gyrus 6.16 5.1  -44.8   49.2 
L. middle frontal gyrus 4.82  34.5  -43.5   32.7
292-001
Left middle cingulate cortex 
L. anterior cingulate cortex 8.34 -0.7  -33.4    9.0
R. fusiform gyrus 5.85 -25.1   72.0   -4.5
L. insula 7.86  33.2   -6.0    7.9 
R. middle temporal gyrus 6.61 -49.1   51.7   12.4
L. inferior occipital gyrus 8.07 21.2   89.4   -7.0
R. middle temporal gyrus 5.03 -56.5   18.8  -10.5
R. cerebellum 6.37 -50.8   56.8  -36.1
R. fusiform gyrus 5.88 -33.1   28.0  -18.8
R. superior occipital gyrus 6.25 -14.0   92.3   20.7
R. insula 4.44 -41.8    7.1    5.3
R. thalamus 5.82 -21.0   26.5    7.1
R. superior frontal gyrus -5.2  -7.1  -40.8   48.8 
R. middle frontal gyrus -4.6  -43.3  -32.7   21.8
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R. middle cingulate cortex 5.12 -3.0   18.2   31.4
R. precentral gyrus 4.26  -11.3   22.2   73.0
L. cerebellum 5.46
294-001
Right amygdala stimulation
R. insula 7.85 -39.9   17.9   -3.0
L. middle occipital gyrus 4.82 19.7   98.6   -3.6
R. angular gyrus 5.99 -38.9   67.0   34.0
R. anterior cingulate cortex 4.26 -16.7  -41.7   17.4
L. lingual gyrus 4.05 21.6   75.3   -6.7
L. precuneous 4.67 4.4   54.7   37.1
L. inferior parietal lobule 4.09 45.7   39.2   46.4
R. inferior frontal gyrus 4.81 -32.2  -13.6   26.9
L. precuneous 4.37 15.1   56.8   11.7
L. angular gyrus 4.07 38.8   68.0   41.4
303-001
Right amygdala stimulation
R. thalamus 19.3 -22.8   16.6   13.1
L. supplementary motor cortex 7.24 9.1   15.2   60.2
L. precuneous -6.66 1.5   50.0   16.2
R. precentral gyrus 10.16 -42.1   -2.4   41.6
L. cerebellum 7.56 22.5   66.4  -27.1
L. superior occipital gyrus 5.73 23.6   74.9   40.7
R. fusiform gyrus 6.62 -26.7   84.1  -12.8
L. superior frontal gyrus -6.15 14.1  -41.2   41.2
L. inferior occipital gyrus 6.47 28.8   90.2  -10.8
R. precuneous -6.92 -12.9   69.0   35.6
L. anterior cingulate cortex -5.69 7.3  -56.4    8.8
R. angular gyrus -5.5 -47.6   68.0   31.1
R. lingual gyrus -4.99  -1.5   76.7  -11.6
L. pallidum 4.31 19.8   10.5   -4.4
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R. middle frontal gyrus 5 -34.3  -44.1   25.0
R. inferior temporal gyrus 7.63 -47.5   50.9  -25.2
L. inferior frontal gyrus (orbitalis) 4.86 26.8  -34.7   -5.9
L. superior temporal gyrus 5.57 42.5   36.4   11.6
R. calcaline gyrus 5.28 -12.2   96.4   -4.9
303-004
Right superior temporal sulcus R. precentral gyrus -5.74 -54.7    5.0   20.8
R. lingual gyrus -6.12  -15.2   93.6   -6.7
L. superior occipital gyrus 6.44 15.5   89.2   28.8 
R. temporal pole 15.42 -49.3   -4.9  -11.0
R. fusiform gyrus 5.71  -20.2   59.4   -7.9
L. insula -6.12  35.8  -22.7    6.1 
R. posterior cingulate cortex 5.85 -12.2   36.9   26.6
R. postcentral gyrus 6.3  -22.9   42.8   68.2
R. middle temporal gyrus -5.44  -58.0   51.0   15.2 
L. middle cingulate cortex 4.37 7.0   42.1   35.8
L. inferior parietal lobule 4.7 25.1   72.9   41.9
307-004
Right amygdala stimulation
L. pallidum 18.71 29.4   -3.3   -3.7
L. superior occipital gyrus 7.92 12.9   85.6    3.3
L. anterior cingulate cortex 9.14 -0.7  -24.1   26.9
R. insula 10.5  -38.9   -2.1   -3.5
L. superior temporal sulcus -12.8 50.7   43.0    6.2
R. cerebellum -11.79 -21.7   80.4  -37.0
L. inferior temporal gyrus 8.95 42.0   65.5   -4.5
L. posterior cingulate cortex -12.03  2.6   42.7   19.1
L. inferior parietal lobule 7.37 31.5   54.0   49.5
L. precuneous -6.35 6.3   70.7   39.6
L. inferior occipital gyrus -7.67 -46.0   80.2   -4.2
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L. caudate nucleus -6.21 8.7   -5.2   -4.8
L. orbital gyrus 6.01 15.5  -52.1  -15.4
R. putamen -6.39 -16.6  -12.3   -6.6
L. posterior cingulate cortex 6.02 10.0   63.7    7.3
R. fusiform gyrus -6.14  -30.3   50.7  -20.3
R. superior temporal gyrus -5.4 -61.2    2.4    0.4
L. brainstem -5.5 9.9   23.7  -26.8
R. postcentral gyrus -5.67  -7.1   42.1   69.3
R. inferior frontal gyrus 7.72 -57.1  -18.0   17.0
R. gyrus rectus 4.98  -8.0  -17.1  -22.7
316-003 R. superior medial gyrus 8.41  -1.2  -43.0   30.1
L. precuneous 8.41 0.1   57.0   28.7
L. cerebellum -12  -24.8   21.0   42.4
L. angular gyrus 6.45 48.9   63.7   35.3
R. angular gyrus 5.97  -43.9   57.4   32.9
R. middle temporal gyrus -5.09   -45.3   69.1    2.3
R. supramarginal gyrus 6.42  -61.4   24.9   16.0
L. thalamus -5.25 20.6   19.2   13.8
L. superior temporal gyrus 8.32 41.5  -20.7  -31.2
L. middle temporal gyrus 6.38 57.5   33.7   -2.7
L. middle frontal gyrus 5.43 48.1  -16.3   43.1
320-003 L. middle cingulate cortex 6.6 -0.5   12.0   50.3
R. rolandic operculum 8.93  -47.7   21.2   19.5
L. insula 9.64 41.0    3.0   -2.7
L. precentral gyrus 6.78 34.9   21.8   55.8
L. lingual gyrus 7.02 16.0   53.5    3.3
R. calcarine gyrus 5.82 -22.1   68.5   11.0
L. middle frontal gyrus 5.1 22.8  -48.0   35.2
R. cerebellum -5.66 -28.7   78.6  -39.2
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L. cerebellum -5.54  32.2   79.1  -40.2
R. superior frontal gyrus 5.16 -18.6  -52.0   35.2
L. inferior parietal lobule 5.68 50.6   35.9   53.9
L. precuneous 5.62 13.2   69.6   62.6
R. insula 4.99  -39.8   -3.1  -13.4
L. hippocampus 5.92  33.0   17.2  -24.1
L. meddle temporal gyrus 6.4    32.9   -5.6  -31.7
331-004 L. insula 13 28.1   -9.7   -3.8
L. supplementary motor cortex -9.11 9.3   21.1   66.0
L. anterior cingulate cortex 11.21 10.4  -46.9   -1.0 
L. cuneus -6.4 0.8   76.7   31.5
L. thalamus -8.7 3.4   16.2    5.5
R. rolandic operculum -6.43 -42.8   21.9   19.5
L. middle frontal gyrus 5.92 31.8  -49.6   22.7
L. precentral gyrus -5.86 53.6    5.3   33.7
L. lingual gyrus -7.41 14.1   83.0  -10.6
L. putamen -7.41 23.2   -4.5    4.6
R. superior parietal lobule -6.48 -36.5   66.2   56.2
R. middle frontal gyrus 5.08 -28.1  -43.3   28.0
L. superior temporal sulcus 5.71 52.4   46.8    6.4
R. thalamus -5.39 -15.6   27.1   -0.4
322-001 L. anterior cingulate cortex 12.03 0.2  -40.4    1.1
L. pallidum -5.28 25.9    6.8   -4.2
L. insula -5.28 37.1   17.3   -3.4
L. thalamus -4.95 0.5   17.4   -9.6
R. cerebellum -5.28 -12.6   49.4  -26.2 
R. parahippocampal gyrus -4.28  -17.9   17.3  -15.6
R. putamen -4.27  -26.9   -8.3    3.3
L. superior parietal lobule 4.23 15.8   78.4   51.2
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R. anterior cingulate cortex 5.73  -8.4  -34.8   18.3
L. superior frontal gyrus -4.63 31.0  -58.5   -1.9
330-007 R. hippocampus 14.56  -24.5   16.1  -11.0
R. precuneous -9.57  -11.6   70.8   41.0
L. posterior cingulate cortex -9.01  -3.2   37.3   26.9
R. caudate nucleus 7.44  -1.2  -14.4    8.6
R. middle cingulate cortex 5.59  -2.8  -14.4   32.9
L. cerebellum -5.02 38.8   67.0  -44.4
L. supramarginal gyrus -5.33 62.5   36.1   30.5
L. amygdala -5.03 24.9    3.4  -20.0
L. precuneous -5.12 -0.1   38.8   64.4
L. middle frontal gyrus 4.97  32.0  -44.8   15.1
L. cerebellum -4.68 36.9   44.4  -41.9
L. inferior parietal lobule -4.38 44.9   44.7   57.8
R. insula 4.74 -38.9    7.7    0.6
R. cerebellum -5.98  -22.8   45.7  -46.9
R. inferior frontal gyrus 4.45 -40.8  -16.5   32.0
R. putamen 4.53 -26.6  -13.9   -4.3
R. postcentral gyrus 5 -53.7   18.3   40.6
334-005 L. insula 9.35 37.6   27.1   -2.0
L. fusiform gyrus 9.28 29.9   60.9  -10.9
R. middle occipital gyrus -6.44 -36.1   89.0    5.1
L. hippocampus -5.94 19.0   37.0    3.1
L. inferior parietal lobe -5.23   40.9   50.7   43.2
L. precuneous -5.9 6.3   73.2   38.7 
L. posterior cingulate cortex 5.89 1.8   42.1   26.3
L. superior temporal gyrus 5.74 47.0   41.0   23.3
R. middle frontal gyrus -5.93  -27.7    3.3   53.4
L. caudate nucleus 5.69 3.8    0.2   10.1
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R. middle cingulate cortex -5.55  -8.9  -21.9   40.8 
L. anterior cingulate cortex 5.15  -0.1  -28.4    8.8
L. orbital gyrus 4.74 32.8  -42.3  -10.9
335-010 L. precuneous -7.17 8.8   68.7   51.0
R. inferior occipital gyrus -6.49  -29.4   91.4   -1.3 
R. amygdala 12.21 -19.8    5.2  -13.2 
R. inferior parietal lobule -6.25  -50.6   46.1   50.8
L. middle occipital gyrus -6.19  39.7   81.6   -0.6
R. supplementary motor area 6.79  -0.4   17.2   67.8
Cerebellar vermis 4.8  1.7   54.4   -1.9
R. thalamus 8.05 -2.9    6.9    4.1
L. inferior parietal lobule -5.3 49.5   61.4   39.7 
L. precuneous -4.9 5.4   42.6   44.7
L. superior medial gyrus 7.84  -2.0  -54.3   19.8
R. middle cingulate cortex -6.1  -12.9   22.7   35.4
L. insula 6.86 26.5   -7.5  -12.9
L. supplementary motor cortex -4.93  6.6  -25.2   46.1 
L. inferior temporal gyrus 4.81 34.1   37.4  -27.0
339-001 L. lingual gyrus 6.33 -22.9   67.3   -9.7
R. middle temporal gyrus -7.46  -52.3   62.7   12.8
R. precentral gyrus 6.96 -36.7   21.3   55.8 
L. anterior cingulate cortex 6.71 2.1  -37.7   14.6
L. parhippocampal gyrus 6.42  19.6   40.7   -7.3
R. supramarginal gyrus -5.72 -57.1   33.9   36.8
L. putamen 5.51 24.8    0.3   -2.1 
R. middle frontal gyrus -5.63  -43.1  -45.6    2.2
R. insula 5.09 -36.2   17.2   13.7
L. cuneus -6.84  2.2   84.9   20.7
L. superior frontal gyrus 6.46  24.8  -56.5   23.7
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L. supplementary motor cortex 5.57 0.4   -4.7   64.8
L. caudate nucleus 5.61 -19.9   12.2   24.1
L. middle occipital gyrus -5.59 44.7   78.6    1.1 
L. inferior frontal gyrus 5.51 46.3  -17.3   -0.8
L. middle temporal gyrus 4.5 49.2   31.1   -1.4 
L. insula 5.53 38.3    4.6   12.5
